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Application of high technology based on IT is a main symbol of 
manufacturing industry in 20 century. With the coming of information explosion, 
change in industry structure and transfer of market competition, success of the 
company lies in whether you can grasp the opportunity to create the third profit 
source which means finding and processing what you need in the information 
explosion age and improving your service by logistic management. Traditionally 
cash flow was always the emphasis of financial management. How to integrate 
logistics, funds and information in the modern management system becomes the 
concern of company. This paper will discuss the framework of integration 
management and its importance for modern company accordance with theoretical 
and practical perspective.  
Firstly, give the definitions of logistic management, funds management and 
information management. Discuss the current situation and existing problem of 
all three managements. 
Analyze the correlation of logistic management, funds management and 
information management as the basis of integration financial management 
framework 
Secondly, construct the integration financial management framework of 
logistic management, funds management and information management. That is 
concentrating on cash flow management, using information technology in 
logistics management to reduce operational funds, save costs and finally achieve 
the goal of maximizing the shareholders’ wealth. This framework could be a 














Financial Management of Integrating Fund Flow and Logistic Flow and Information Flow into a System 
Finally, provide the concrete measures of implementing integration 
management of logistics, funds and information. Since they are crucial to the 
company succeeding in the intense competition, integration management will 
have a bright future. In this chapter we will take the example of Haier Company 
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节的各方面。” ③作者也将这三者的关系如图 2所示。 
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息流进行系统阐述的文献却并不多见。在 M．Theodore Farris Ⅱ&Paul 
D．Hutchison（2001）的题为 Cash-to-cach (C2C)：the new supply chain 
management metric一文中指出：物流和供应链管理的成效主要在于通过相互
合作来降低整条供应链上所有企业的总成本，而 C2C是最重要的衡量指标。
C2C 是指现金的周转率，反映经营周期的一个指标。而这里所说的 C2C 是
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